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District 22 Information 
1991 NAIA DISTRICT 22 GOLF ClWIPIOlfSBIPS 
Hay 2-3 -- :n:t. Vernon, Ohio 
Apple Valley Golf Club -- 6,946 yards, par 72 
Conditions: Thursday - Partly sunny, 65 degrees, very windy 
Friday - Partly sunny, 70 degrees, breezy 
Team Standings 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
10. 
11. 
Halone College 320 323 
Walsh College 339 - 316 
Cedarville College 342 - 336 
Findlay, University of 346 - 333 
Wilmington College 345 - 338 
Shawnee State University 345 - 343 
Tiffin University 365 - 356 
Bluffton College 362 - 360 
Ht. Vernon Nazarene College 375 - 347 
Defiance College 376 - 358 
Urbana University XXX - XXX 
1991 ALL-NA.IA DISTRICT 22 GOLF TEAii 
Coach of the Year - Ken Hyland, Malone College 
Yr School Hometown 1st 
643 
655 
678 
679 
683 
688 
721 
722 
722 
734 
DNF 
2nd 
Kerry Heitkamp"" Sr Findlay St. Henry, Ohio 78 - 78 
Chad Bucci Sr Malone Zanesville, Ohio 78 - 78 
Ryan Bowen Sr Cedarville Sterling, Va. 81 - 81 
Scott Crace Fr Shawnee State 'Waverly, Ohio 83 - 79 
Rich !!alik So Tiffin Solon, Ohio 82 - 80 
Ryan Nolan Jr Walsh Steubenville, Ohio 85 - 77 
Todd Taylor Fr t!t. Vernon Naz. Gahanna, Ohio 85 - 77 
*Won playoff on third extra hole. 
P.O. Box 601 Cedarville, Ohio 45314 
Total 
156 
156 
162 
162 
162 
162 
162 
•• District 22 Information 
1991 MAIA DISTRICT 22 GOLF CHAJfi>IONSBIPS 
Hay 2-3 -- Ht. Vernon, Ohio 
Apple Valley Golf Club - - 6,946 yards, par 72 
Conditions: Thursday - Partly sunny, 65 degrees, very windy 
Friday - Partly sunny. 70 degrees, breezy 
--INDIVIDUII. RESULTS (5-count--4)--
:--Thu. ,Ma.y 2--t :--Fri. , .11ay 3--: 36-Hole 
out In Total Out In Total Total 
M.L01IE COLLIDE (643) 
1. Chad Bucci 40 38 78 40 38 78 156 
2. Scott Hockman 42 39 81 42 40 82 163 
3. Danny Fox 40 43 83 43 38 81 164 
4. Brad Botdorf 45 43 (88) 41 41 82 170 
5. Andy Lyons 37 41 78 39 46 ill) 163 
TEM TOT.Ats 320 323 
WALSH COI.LmE (655) 
1. Chris Durbin 43 44 (87) 38 40 78 165 
2. :Ryan Nolan 42 43 85 38 39 77 162 
3. Rick Essick 43 43 86 40 38 78 164 
4. Chuck Woody 43 41 84 38 45 83 167 
5. Troy Felter 42 42 84 45 43 (88} 172 
TEAM TOTALS 339 316 
CEDARVILLE COLI.roE (678) 
1. Ryan Bowen 41 40 81 41 40 81 162 
2. Dan Schearer 44 40 84 43 43 86 170 
3. Todd Pennington 46 49 (95) 48 41 89 184 
4 . Ted Kruse 43 47 90 41 39 80 170 
5. Brian Blackburn 41 46 87 46 45 (91) 178 
TEAlf TOTALS 342 336 
UNIVERSITY OF FINDLAY (679) 
1 . Kerry Heitkamp 40 38 78 37 41 78 156 
2. liatt Keech 43 41 84 41 39 80 164 
3. Kevin Wolfe 46 43 89 41 44 85 174 
4. Lane Lee 46 49 95 45 45 90 185 
5. Brian Hoffman 48 54 (102) 50 47 (97) 199 
TEAi'! TOTALS 346 333 
-more-
P.O. Box 60l Cedarville, Ohio 45314 
1991 NAIA District 22 Golf - Page 2 
:--Thu. ,Hay 2--: : --Fri., !1ay 3--: 36-Hole 
Out In Total Out In Total Total 
WIIJUXGTOH COLLEGE (683) 
1. Jason Johnston 41 44 85 44 43 87 172 
2. Jeff Baird 41 47 88 43 42 85 173 
3. J.R. Liston 44 40 84 41 39 80 164 
4. Jeff Davis 43 45 88 41 47 (88) 176 
5. Hatt Barth 50 48 (98) 42 44 86 184 
TEArI TOTALS 345 338 
SHA.WHEE: STATE UNIVERSITY' (688) 
1. Scott Crace 43 40 83 40 39 79 162 
2. David Hopkins 49 42 (91) 44 44 88 179 
3, Kevin Diller 41 44 85 44 49 (93) 178 
4. Chuck H.i 11 er 45 44 89 43 47 90 179 
5. Tom Kizer 43 45 88 43 43 86 174 
TEA1'1 TOTALS 345 343 
TIITIH (721) 
1. Rich Halik 38 44 82 39 41 80 162 
2. Bill Blair 41 43 84 42 42 84 168 
3. John 'weston 48 51 99 49 50 99 198 
4. Jay Niblick 50 50 100 -46 47 93 193 
5. Jeremy Jones 51 51 (102) 56 52 (108) 210 
TEAH TOTALS 365 356 
BLUFFTOH COLLEGE (722) 
1. Jay Heckman 42 45 87 38 40 78 165 
2. Clark Allen 47 48 95 50 43 93 188 
3. James Brooks 47 42 89 47 46 93 182 
4. Jeff Underwood 51 48 (99) 51 52 (103) 202 
5. Chris Secoy 47 44 91 48 48 96 187 
TEAl'I TOTALS 362 360 
IIT. VERNOH NAZARENE COLLEGE (722) 
1 . Todd Taylor 42 43 85 41 36 77 162 
2. Kevin Harris 45 51 96 43 42 85 181 
3. Chris l'!astin 43 47 90 42 49 91 181 
4. Brad Graley 51 54 (105) 52 42 94 199 
5. f'latt Bohlmann 50 54 104 49 52 (101) 205 
TEAH TOTALS 375 347 
DEFIAHCE COLI.F.X;E (734) 
1. Brad Handers 47 47 94 45 45 90 184 
2. Joe Hernan· 46 51 (99) 62 52 (114) 213 
3. Tom Hasztak 48 46 94 48 41 89 183 
4. Larry Wick 45 45 90 50 46 96 186 
5. Jeff Bridges 52 46 98 48 45 93 191 
TEA1'1 TOTALS 376 358 
NAIA District #22 Tournament THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET H~gh 60
1s, Sunny 
Home Cedarville vs. Opponent _____ 
-- Site Apele Vallet Golf Course 
Coach Coac Date Max 2, 1991 Tlme 11: 00 
Conditions: 
Total Home 342 Opp. 
Comments: 
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NAIA District #22 Tournament THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET Low 70
1s, Sunny 
Home Cedarville vs. Opponent Site Apple Valley Golf Course 
Coach Coach Dat"' May 3, 1991 Time 8:00 
Conditions: 
Total Home 336 
_Qpp. 
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